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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la efectividad que 
presenta el taller formando lideres para desarrollar el talento humano en la Escuela 
Superior de Formación Artística Pública Eduardo Meza Saravia, Ucayali, 2019. 
La investigación es de tipo, según su finalidad, aplicada, según su profundidad, 
explicativo, según su objetivo, evaluativa y diseño cuasi experimental con un grupo 
experimental y un grupo control (pre test y post test), en una muestra de 38 trabajadores 
a la que se le aplicó el taller formando líderes en cuatro meses. Para recoger los datos 
se utilizó el cuestionario. Los datos fueron procesados a través del programa SPSS 20. 
Los resultados generales nos demuestran que el taller formando líderes es efectivo para 
desarrollar el talento humano en la Escuela Superior de Formación Artística Pública 
Eduardo Meza Saravia, Ucayali, 2019, ya que mejoró de un 15,8%   al 68,4% y según 
la U de Mann Whitney con un 74,500 y un valor P=0,000. 
Palabras clave: Taller formando líderes y talento humano. 
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Abstract 
The present research work aims at determining the effectiveness that shows the 
workshop educating leaders to develop the human talent in the Superior School of 
Formación Artistic Eduardo Meza Saravia, Ucayali, 2019. 
Investigation belongs to guy according to its purpose applied, according to its depth 
explanatory, according to its objective evaluativa and I lay plans quasi experimental 
with an experimental group and a group control ( pre test and after test ), in a sample 
of 38 workers to which he applied the coppice educating leaders in four months over 
oneself. In order to pick up data the questionnaire was used. Data were defendants 
through the program SPSS 20. 
The general results prove to us that the workshop educating leaders is cash to develop 
the human talent in the Superior School of Formación Artistic Eduardo Meza Saravia, 
Ucayali, 2019, since I upgrade a 15.8 %'s human talent to the 68.4 % and according to 
Mann Whitney's U with a 74.500 and a p value 0.000 
Passwords: Workshop educating leaders and human talent. 
